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Què és el DOI? 
 
El Digital Object Identifier (DOI) és un sistema d'identificació i intercanvi de propietat 
intel·lectual en l'entorn digital.  
EL DOI és un identificador persistent i unívoc d'objectes digitals (articles, llibres, capítols de 
llibres, imatges, productes multimèdia, etc.), i un sistema que processa aquest identificador 
a Internet per oferir serveis digitals. 
 
Estructura del DOI? 
 
Un DOI es compon de dos elements dividits per una barra inclinada (/):  
• a l'esquerra de la barra hi ha un número (el prefix) que identifica l'entitat i que 
proporciona la International DOI Foundation. En el cas de la UB el prefix és: 
10.1344 
• a la dreta de la barra hi ha un altre codi (el sufix), que proporciona l'entitat que es 
registra i que pot ser qualsevol cadena alfanumèrica. El DOI es un codi alfanumèric, 
basat en la norma NISO Z39.84, DOI Syntax, que presenta la següent estructura: 
 
Avantatges de disposar de DOI 
 
El DOI permet: 
• cercar i localitzar de forma permanent un recurs electrònic a la xarxa, encara que 
canviï la seva adreça a Internet  
• incrementar la visibilitat de les publicacions científiques i el nivell de citació  
• garantir la propietat intel·lectual d’un recurs electrònic, gràcies a la informació que 
duu relacionada a les seves metadades 
• interoperar amb altres plataformes, repositoris o motors de recerca 
 
Com puc assignar DOI als articles de la meva revista? 
 
Configurar la revista 
 
Des del rol Administrador de la revista, heu de seguir els següents passos:  
A Pàgines d’Administració, entrar a: Mòduls del sistema > Mòduls d’identificació pública
 Mòduls d’identificació pública  
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A Mòduls d’Identificació pública, entrar a: Mòdul DOI > Habilita 
 
I tot seguit entrar a: Configuració
 
Estructura DOI recomanada  
La recomanació que fem des del CRAI és: 
• Seleccionar Articles 
• Utilitzar el Prefix DOI de la Universitat de Barcelona: 10.1344 
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• Usar un patró similar al de la següent imatge (did.%Y.%i.%p) Seria convenient 
que la primera part del patró (en l’exemple did) fos part del títol o les primeres 
lletres d’aquest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Un patró d’aquest tipus permetrà que el DOI de cada article es realitzi de forma 
automàtica sense necessitat d’entrar-lo manualment al camp ID. Pública de la 
Taula de Continguts.  
En canvi, si s’utilitza el valor %x, caldrà: 
o que l’identificador personalitzat de l’article sigui únic (que no s’hagi utilitzat 
en cap altra revista del portal RCUB) 
o s’haurà d’habilitar l’opció del Pas 4. Administració 4.3 Identificació dels 
continguts de la revista. Identificador únic 
o i entrar manualment el número ID. Públic de cada article. 
 
Si volem que un article en concret (exemple Editorial, Ressenyes i/o altres) no disposin de 
DOI aquest és pot excloure.  
Instruccions per excloure DOI d’un article: 
Des del rol Editor, heu de seguir els següents passos:  
A  Números > Números anteriors (o si el número encara no s’ha publicat: Propers 
números): 
• Entrem a l’article què volem excloure-li el DOI i cliquem a: Metadades de la 
tramesa > Edita 
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• Marquem la segona opció (automàticament es marcarà també la primera).  
 
 
Contactar amb Publicacions  i Edicions UB 
Publicacions i Edicions  és la responsable de gestionar el DOI a la Universitat de 
Barcelona. 
Ells són els encarregats de contactar amb Medra, una de les Agència de Registre de 
DOIS, per tal de fer-los operatius. 
Per conèixer el procediment a seguir cal contactar amb: 
Jorge Torrubia 
telèfon: 934034761  
correu: jorge.torrubia@ub.edu 
 
Un cop conegut el procediment a seguir, cada vegada que es publiqui un nou número, 
caldrà comunicar a Publicacions i Edicions UB els nous números publicats, per tal que ells 
puguin gestionar els tràmits per activar els nous DOIS assignats. 
 
En cas de dubte, contacteu amb la Unitat de Projectes 
Unitat de Projectes del CRAI: revistesub(at)ub.edu 
